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「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
き
』
の
用
法
」
再
論吉
岡
噴
前
　
置
　
き
　
私
は
、
昭
和
五
十
二
年
か
ら
五
十
四
年
に
か
け
て
、
源
氏
物
語
の
語
り
や
語
り
手
に
関
す
る
一
連
の
論
文
を
発
表
し
た
。
最
近
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
一
書
を
編
も
う
か
と
い
う
気
持
が
動
き
出
し
た
の
で
、
拙
論
に
対
す
る
反
論
を
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
読
む
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
糸
井
通
浩
氏
の
「
源
氏
物
語
と
助
動
詞
『
き
』
」
（
源
氏
物
語
探
究
会
編
『
源
氏
物
語
の
探
究
・
第
六
輯
』
所
収
）
は
、
論
の
ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
て
拙
論
を
批
判
検
討
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
御
論
に
お
答
え
を
し
な
い
の
は
非
礼
に
あ
た
る
し
、
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
き
』
の
用
法
」
（
吉
岡
編
『
源
氏
物
語
を
中
心
と
し
た
論
孜
』
所
収
）
は
、
私
の
一
連
の
論
考
の
出
発
点
で
も
あ
る
の
で
、
い
さ
さ
か
証
文
の
出
し
お
く
れ
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、
こ
こ
で
糸
井
氏
の
数
々
の
疑
問
に
対
し
て
で
き
る
か
ぎ
り
の
お
答
え
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
糸
井
論
文
は
か
な
り
の
長
文
で
そ
の
す
べ
て
を
尽
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
氏
の
疑
問
な
い
し
は
反
論
を
私
な
り
に
整
理
し
、
三
点
に
し
ぼ
っ
て
お
答
え
す
る
。
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一
「
き
」
の
用
法
は
一
般
的
に
、
た
と
え
ば
「
確
実
に
過
去
に
存
在
し
た
事
実
を
回
想
し
て
の
べ
る
。
口
語
で
、
『
…
…
た
』
と
い
い
か
え
ら
れ
る
。
助
動
詞
『
け
り
』
と
対
照
的
に
、
話
し
手
が
自
身
で
体
験
し
た
事
実
を
回
想
し
て
い
る
場
合
が
お
お
い
」
（
日
本
文
法
講
座
・
『
日
本
文
法
辞
典
』
・
明
治
書
院
）
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
私
は
「
話
し
手
が
自
身
で
体
験
し
た
事
実
を
回
想
し
て
い
る
場
合
が
お
お
い
」
と
い
う
「
き
」
の
性
質
に
着
目
し
、
地
の
文
中
の
「
き
」
は
草
子
地
認
定
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
ひ
い
て
は
地
の
文
中
の
「
き
」
を
手
が
か
り
に
、
語
り
手
が
ど
う
い
う
事
柄
を
直
接
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
ど
う
い
う
事
柄
を
直
接
に
は
体
験
し
え
な
か
っ
た
か
を
調
べ
る
こ
と
で
、
語
り
手
の
素
性
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
見
当
を
つ
け
た
。
そ
う
い
う
見
込
み
の
も
と
に
、
源
氏
物
語
の
「
き
」
の
全
用
例
に
つ
い
て
、
「
話
し
手
自
身
が
体
験
し
た
事
実
を
回
想
し
て
い
る
場
合
」
が
ど
の
程
度
に
「
お
お
い
」
の
か
を
調
査
し
た
の
が
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
き
』
の
用
法
」
で
あ
る
。
調
査
に
当
っ
て
は
次
の
よ
う
な
方
針
を
立
て
た
。
　
一
　
用
法
の
分
類
を
目
的
と
し
、
「
本
義
」
そ
の
他
に
わ
た
ら
な
い
。
　
二
　
調
査
範
囲
は
源
氏
物
語
に
限
定
す
る
。
　
三
　
源
氏
物
語
の
全
用
例
を
対
象
と
す
る
。
　
四
　
会
話
・
心
内
語
・
和
歌
・
消
息
文
の
用
例
と
地
の
文
の
用
例
と
を
別
々
に
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
会
話
文
・
心
内
語
等
の
場
合
は
全
用
例
一
九
三
〇
例
中
一
九
〇
入
例
（
九
＋
九
％
弱
）
ま
で
、
何
の
疑
間
も
な
く
話
し
手
の
直
接
体
験
し
た
事
柄
の
回
想
と
み
な
し
う
る
も
の
だ
っ
た
。
地
の
文
の
場
合
は
地
の
文
と
い
う
も
の
の
性
格
上
少
々
複
雑
で
、
く
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
し
い
こ
と
は
当
該
論
文
を
読
ん
で
い
た
だ
く
ほ
か
は
な
い
が
、
全
用
例
九
五
二
例
中
八
九
〇
例
（
九
＋
三
・
五
％
弱
）
ま
で
、
話
し
手
の
直
接
体
験
の
回
想
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
　
さ
て
、
糸
井
論
文
に
つ
い
て
ま
ず
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
氏
が
「
吉
岡
分
析
に
対
す
る
疑
問
の
根
本
」
と
い
わ
れ
る
、
吉
岡
は
「
用
法
の
分
類
を
目
的
と
し
『
本
義
』
そ
の
他
に
わ
た
ら
な
い
」
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
事
実
上
体
験
の
回
想
を
「
き
」
の
本
義
と
み
な
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
当
該
箇
所
の
全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
　
さ
て
、
吉
岡
氏
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
地
の
文
中
の
「
き
」
を
分
類
し
た
第
二
に
「
物
語
上
す
で
に
語
ら
れ
た
事
柄
の
回
想
」
　
　
（
つ
ま
り
、
先
行
記
事
を
ふ
ま
え
た
用
法
で
、
〔
吉
岡
は
〕
文
章
語
で
あ
る
故
の
特
殊
用
法
と
い
う
）
を
特
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
一55一
　
　
　
　
　
⑳
る
が
、
し
か
し
「（
ｱ
の
用
法
は
）
『
き
』
の
用
法
と
し
て
は
明
ら
か
に
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
」
で
あ
る
会
話
文
中
の
助
動
詞
「
き
」
に
こ
そ
「
き
」
の
本
来
の
用
法
が
み
ら
れ
る
と
し
、
十
九
％
弱
が
体
験
の
回
想
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
近
の
文
法
学
者
の
一
般
的
な
理
解
、
”
確
実
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
過
去
の
事
実
の
回
想
が
原
義
で
、
目
賭
回
想
は
、
、
確
か
な
過
去
の
事
実
と
い
う
こ
と
の
故
に
、
い
き
お
い
自
己
の
体
験
、
直
接
の
見
聞
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
意
味
で
第
二
義
的
要
素
で
あ
る
”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
理
解
に
対
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
賭
回
想
の
用
法
が
単
に
多
い
と
い
う
の
で
　
　
　
　
と
い
う
。
さ
ら
に
、
日
常
語
そ
の
会
話
文
中
の
助
動
詞
「
き
」
の
九
は
な
く
、
圧
例
的
に
多
い
と
判
断
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
、
こ
の
目
賭
回
想
の
用
法
で
あ
る
か
ど
う
か
で
、
「
き
」
の
各
用
法
が
「
本
来
的
」
で
あ
る
か
な
い
か
を
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
吉
岡
氏
は
「
き
」
「
け
り
」
の
全
用
例
を
整
理
さ
れ
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
1
あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
の
第
一
項
に
「
用
法
の
分
類
を
目
的
と
し
『
本
義
』
そ
の
他
に
わ
た
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
　
「
本
義
」
が
吉
岡
氏
の
い
う
「
本
来
（
的
用
法
）
」
と
ど
う
概
念
が
異
な
る
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
目
賭
回
想
を
本
来
的
用
法
と
み
、
そ
れ
を
分
類
の
基
準
に
さ
れ
て
い
る
態
度
に
は
「
私
に
必
要
な
の
は
…
…
『
本
義
』
で
は
な
く
、
「
本
義
」
に
わ
た
ら
な
い
と
い
う
方
針
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
又
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥
源
氏
物
語
に
お
け
る
用
法
で
あ
り
…
…
」
と
も
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
目
賭
（
体
　
　
験
）
回
想
を
「
き
」
の
「
本
義
」
と
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
矛
盾
な
い
し
は
あ
い
ま
い
さ
　
　
が
、
私
の
吉
岡
分
析
に
対
す
る
疑
問
の
根
本
と
い
っ
て
よ
い
（
＝
二
〇
頁
）
。
　
氏
は
右
の
文
中
で
、
吉
岡
が
目
賭
（
体
験
）
回
想
を
「
き
」
の
本
義
な
い
し
は
本
来
的
用
法
で
あ
る
と
見
て
い
る
と
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
が
（
ロ
・
ハ
・
二
）
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
理
解
に
苦
し
む
指
摘
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
た
し
か
に
体
験
の
回
想
で
あ
る
か
否
か
を
「
分
類
の
基
準
」
に
し
た
が
、
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
「
き
」
が
体
験
の
回
想
で
あ
る
ケ
ー
ス
が
ど
の
程
度
に
多
い
か
少
い
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
こ
の
論
の
そ
も
そ
も
の
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
「
目
賭
回
想
を
本
来
的
用
法
と
み
」
た
か
ら
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
（
ハ
）
。
私
は
た
し
か
に
会
話
文
等
の
「
き
」
を
検
討
し
た
章
を
、
「
口
頭
語
に
用
い
ら
れ
た
、
つ
ま
り
当
時
の
も
っ
と
も
普
通
の
用
法
と
し
て
は
、
単
に
『
話
し
手
が
自
身
で
体
験
し
た
事
実
を
回
想
し
て
い
る
場
合
が
お
お
い
』
の
で
は
な
く
、
圧
倒
的
に
お
お
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
こ
の
章
を
終
る
」
と
結
ん
で
い
る
が
、
九
十
九
％
弱
が
体
験
の
回
想
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
事
実
と
し
て
の
べ
た
だ
け
で
、
数
が
多
い
か
ら
本
来
的
用
法
だ
な
ど
と
は
ど
こ
で
も
一
言
も
い
っ
て
い
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
『
き
』
56
の
各
用
法
が
『
本
来
的
』
で
あ
る
か
な
い
か
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
こ
と
な
ど
に
は
私
の
論
文
は
全
く
鯛
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
ロ
）
。
　
私
は
地
の
文
中
の
「
き
」
を
次
の
四
グ
ル
ー
プ
に
大
別
し
た
。
（
こ
と
わ
っ
て
お
く
が
、
こ
れ
は
用
法
を
基
準
に
し
た
分
類
で
は
な
く
、
結
果
と
し
て
第
ニ
グ
ル
ー
プ
が
特
殊
用
法
の
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
た
ま
で
で
あ
る
）
。
　
日
　
体
験
話
法
的
文
脈
の
中
に
用
い
ら
れ
た
「
き
」
（
作
中
人
物
の
立
場
か
ら
の
作
中
人
物
の
体
験
の
回
想
）
（
三
九
七
例
）
　
口
　
先
行
記
事
を
受
け
る
特
殊
用
法
の
「
き
」
（
二
五
八
例
）
　
口
　
語
り
手
の
立
場
か
ら
の
語
り
手
の
体
験
の
回
想
と
み
な
さ
れ
る
「
き
」
（
二
三
五
例
）
　
四
　
語
り
手
の
体
験
の
回
想
と
は
み
な
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
例
外
的
な
「
き
」
（
六
二
例
）
第
二
項
の
特
殊
用
法
の
「
き
」
と
い
う
の
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
括
弧
内
が
先
行
記
事
）
。
　
　
宣
ひ
U
も
し
る
く
、
十
六
夜
の
月
を
か
し
き
程
に
〔
末
摘
花
邸
に
〕
お
は
し
た
り
（
角
川
文
庫
・
二
・
二
一
・
四
）
（
こ
の
頃
の
朧
月
　
　
夜
に
忍
び
て
物
せ
む
。
ま
か
ん
で
よ
）
。
　
　
少
納
言
〔
源
氏
が
紫
上
を
二
条
院
に
連
れ
出
す
の
を
〕
と
ど
め
聞
え
む
方
な
れ
ば
、
よ
べ
縫
ひ
し
御
衣
ど
も
引
き
さ
げ
て
、
自
ら
も
よ
　
　
ろ
し
き
き
ぬ
着
か
へ
て
乗
り
ぬ
（
一
二
九
〇
・
四
）
（
〔
少
納
言
は
〕
言
少
な
に
言
ひ
て
、
〔
惟
光
を
〕
を
さ
を
さ
あ
へ
し
ら
は
ず
。
　
　
物
縫
ひ
い
と
な
む
け
は
ひ
な
ど
し
る
け
れ
ば
、
参
り
ぬ
）
。
　
　
須
磨
に
は
、
年
か
へ
り
て
日
な
が
く
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
植
ゑ
し
若
木
の
桜
ほ
の
か
に
咲
き
そ
め
て
（
三
・
五
九
・
五
）
（
水
深
う
　
　
や
り
な
し
、
植
木
ど
も
な
ど
し
て
、
今
は
と
し
づ
ま
り
給
ふ
ご
・
ち
、
う
つ
・
な
ら
ず
）
。
こ
の
種
の
「
き
」
が
二
五
入
例
に
も
達
し
た
の
で
、
先
行
記
事
を
受
け
る
特
殊
用
法
の
「
き
」
と
し
て
特
定
し
た
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
の
当
否
は
別
と
し
て
、
糸
井
氏
が
吉
岡
は
体
験
の
回
想
を
「
き
」
の
本
義
と
考
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
根
拠
は
、
あ
げ
て
、
私
が
右
の
第
二
項
の
「
き
」
に
つ
い
て
、
「
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
『
き
』
は
『
き
』
の
用
法
と
し
て
は
明
ら
か
に
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
云
々
」
（
A
）
と
の
べ
た
こ
と
と
、
会
話
文
等
と
地
の
文
と
を
別
途
に
庭
理
す
る
理
由
と
し
て
、
「
当
時
の
日
本
語
は
何
よ
り
も
ま
ず
話
し
こ
と
ば
で
あ
り
、
文
章
語
は
ご
く
特
殊
な
言
語
領
域
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
普
通
の
典
型
的
な
用
法
は
話
し
こ
と
ば
の
中
に
見
一57一
出
さ
れ
る
は
ず
で
、
文
章
語
の
中
に
は
文
章
語
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
殊
相
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
云
々
」
（
B
）
と
の
べ
た
こ
と
に
基
い
て
い
る
よ
う
だ
（
イ
）
。
し
か
し
、
先
の
分
類
の
第
一
グ
ル
ー
プ
と
第
ニ
グ
ル
ー
プ
は
B
の
予
想
が
的
中
し
た
も
の
で
あ
り
、
A
の
「
明
ら
か
に
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
云
々
」
が
「
明
ら
か
に
文
章
語
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
殊
相
だ
か
ら
」
の
意
で
あ
る
こ
と
は
、
A
B
を
読
み
合
わ
せ
て
、
か
つ
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
た
だ
け
ば
自
明
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
く
り
返
し
て
い
う
が
、
私
は
会
話
文
等
に
は
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
の
な
い
（
事
実
一
例
も
あ
ら
わ
れ
な
い
）
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
「
き
」
に
つ
い
て
「
本
来
的
な
用
法
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
の
で
、
「
『
き
』
の
各
用
法
が
『
本
来
的
』
で
あ
る
か
な
い
か
を
判
断
す
る
」
（
ロ
）
こ
と
な
ど
は
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
し
、
す
る
気
も
な
か
っ
た
。
　
先
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
私
の
一
連
の
論
考
は
草
子
地
の
判
別
と
そ
の
性
格
の
把
握
、
あ
る
い
は
語
り
手
の
素
性
の
明
確
化
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
、
「
き
」
「
け
り
」
の
調
査
は
そ
の
た
め
の
手
段
だ
っ
た
。
従
っ
て
、
「
き
」
に
よ
る
回
想
の
対
象
が
話
し
手
の
体
験
内
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
現
象
が
、
会
話
文
等
の
場
合
に
は
圧
例
的
に
多
く
、
そ
の
現
象
は
当
然
地
の
文
に
も
反
映
す
る
は
ず
で
あ
り
、
事
実
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
事
足
り
た
の
で
、
体
験
の
回
想
と
い
う
用
法
が
「
き
」
の
第
一
義
的
用
法
か
副
次
的
用
法
（
現
象
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
）
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
だ
っ
た
。
現
に
私
は
「
き
」
に
つ
い
て
の
先
学
の
所
説
を
整
理
し
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
　
要
す
る
に
、
確
実
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
過
去
の
事
実
の
回
想
、
な
い
し
は
確
か
な
記
憶
の
表
現
と
い
う
の
が
原
義
で
、
目
賭
　
　
回
想
は
、
確
か
な
過
去
の
事
実
と
い
う
の
は
い
き
お
い
自
己
の
体
験
、
直
接
の
見
聞
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
意
味
で
、
第
二
　
　
義
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
「
き
」
は
現
在
で
も
な
け
れ
ば
未
来
で
も
な
い
、
過
去
の
事
柄
に
関
わ
る
助
動
詞
だ
か
ら
、
そ
の
事
柄
が
過
去
の
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
第
一
義
的
用
法
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
「
け
り
」
と
の
対
応
か
ら
い
っ
て
、
「
け
り
」
が
「
来
有
り
」
と
い
う
語
源
に
基
い
て
過
去
か
ら
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
事
象
の
認
識
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
「
き
し
が
過
去
に
お
い
て
完
結
し
、
現
在
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
事
象
の
認
識
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
、
用
例
の
検
討
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
、
糸
井
氏
が
和
歌
の
用
例
を
対
象
に
し
て
、
た
と
え
ば
「
あ
る
も
の
ご
と
の
、
A
時
の
A
状
態
と
58
B
時
の
B
状
態
と
が
異
質
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
と
き
、
B
時
を
基
点
に
し
て
A
時
を
B
時
か
ら
切
り
離
し
て
（
つ
ま
り
「
過
去
時
」
と
し
て
）
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
助
動
詞
が
「
き
」
で
あ
っ
た
」
（
一
三
四
頁
）
と
「
き
」
の
機
能
を
抽
出
さ
れ
た
の
を
、
そ
れ
が
「
き
」
の
本
義
な
い
し
は
第
一
義
的
用
法
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
う
い
う
機
能
が
「
き
」
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
氏
が
対
象
と
し
た
和
歌
の
用
例
の
す
べ
て
が
詠
者
の
体
験
の
回
想
で
あ
る
こ
と
、
源
氏
物
語
の
会
話
文
等
の
用
例
の
九
十
九
％
弱
ま
で
が
話
者
の
体
験
の
回
想
で
あ
る
こ
と
も
、
私
に
と
っ
て
は
大
切
な
現
象
で
あ
る
。
こ
と
現
象
の
分
類
に
関
し
て
は
万
遺
漏
な
き
を
期
し
た
つ
も
り
で
、
源
氏
物
語
の
「
き
」
の
全
用
例
を
調
査
対
象
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り
、
「
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
相
手
の
体
験
を
問
う
場
A
口
に
用
い
る
」
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
篇
』
）
と
い
う
解
釈
で
処
理
で
き
る
も
の
も
ふ
く
め
て
、
い
さ
さ
か
で
も
不
審
の
あ
る
用
例
は
す
べ
て
「
例
外
」
の
項
目
に
入
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
　
注
　
前
稿
で
は
数
え
ち
が
い
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
こ
れ
は
訂
正
し
た
数
字
で
あ
る
。
二
　
糸
井
論
文
に
つ
い
て
二
番
目
に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
草
子
地
の
認
定
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
私
は
先
の
四
分
類
の
う
ち
の
第
三
グ
ル
ー
プ
「
語
り
手
の
立
場
か
ら
の
語
り
手
の
体
験
の
回
想
と
み
な
さ
れ
る
『
き
』
」
（
二
三
五
例
）
を
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
下
位
分
類
し
た
。
　
A
　
語
り
手
を
単
に
光
源
氏
側
近
の
女
房
と
漠
然
と
想
定
し
て
、
そ
う
い
う
語
り
手
の
体
験
の
回
想
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
か
な
「
き
」
（
一
六
　
　
一
例
）
　
B
　
伝
聞
し
た
事
柄
で
は
あ
っ
て
も
、
語
り
手
が
確
か
だ
と
確
信
し
う
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
「
き
」
（
三
七
例
）
　
C
　
語
り
手
の
経
歴
・
地
位
等
が
も
う
少
し
具
体
的
に
つ
き
と
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
う
い
う
語
り
手
の
体
験
の
回
想
と
し
て
A
グ
ル
ー
プ
に
入
り
う
　
　
る
「
き
」
。
あ
る
い
は
逆
に
、
こ
れ
ら
の
「
き
」
を
語
り
手
の
体
験
の
回
想
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
の
経
歴
・
地
位
等
を
さ
ら
に
具
体
　
　
的
に
把
握
す
る
材
料
と
な
り
う
る
「
き
」
（
三
七
例
）
そ
し
て
、
右
の
A
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
こ
の
｝
二
｝
文
二
六
「
例
は
相
互
に
本
質
的
な
ち
が
い
は
な
く
、
す
べ
て
「
作
者
と
思
わ
れ
る
も
の
が
物
語
の
表
面
に
出
て
直
接
発
言
し
て
い
る
部
分
」
（
中
野
幸
一
氏
定
義
）
、
す
な
わ
ち
草
子
地
と
認
め
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
、
と
の
べ
た
。
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そ
れ
に
対
し
て
糸
井
氏
は
、
こ
の
一
六
一
例
の
中
に
は
草
子
地
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
き
」
も
少
数
な
が
ら
あ
る
が
、
地
の
文
中
の
「
き
」
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
私
は
、
夕
顔
末
尾
の
「
き
」
と
、
例
⑪
⑰
の
「
き
」
と
に
は
「
本
質
的
な
ち
が
い
」
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
で
に
竹
岡
氏
が
指
摘
　
　
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
助
動
詞
「
き
」
で
過
去
時
の
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
基
準
の
「
現
在
」
に
は
二
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
竹
岡
氏
　
　
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
が
「
物
語
中
の
現
場
」
の
現
在
と
「
言
語
主
体
の
現
場
」
の
現
在
と
で
あ
る
。
夕
顔
末
尾
の
「
き
」
　
　
は
後
者
の
現
在
を
基
準
に
し
て
過
去
事
が
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
⑪
⑰
等
、
地
の
文
中
の
ほ
と
ん
ど
の
「
き
」
は
前
　
　
者
の
現
在
を
基
準
に
し
て
過
去
事
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
草
子
地
を
仮
に
”
語
り
に
つ
い
て
語
る
語
り
手
の
詞
だ
”
　
　
と
す
れ
ば
、
夕
顔
末
尾
は
草
子
地
と
認
め
ら
れ
て
も
、
例
⑪
⑰
等
の
多
く
の
「
き
」
を
含
む
文
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
助
動
詞
　
　
「
き
」
の
み
を
根
拠
に
し
て
草
子
地
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
両
者
の
ち
が
い
は
「
本
質
的
な
ち
が
い
」
で
あ
　
　
り
、
草
子
地
認
定
に
お
い
て
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
夕
顔
末
尾
の
『
き
』
」
と
い
う
の
は
次
の
例
1
で
あ
り
、
「
例
ω
⑰
」
と
い
う
の
は
次
の
例
2
・
例
3
で
あ
る
。
　
1
　
か
や
う
の
く
だ
く
し
き
事
は
、
あ
な
が
ち
に
隠
ろ
へ
忍
び
給
ひ
し
も
、
い
と
ほ
し
く
て
、
皆
も
ら
し
と
ど
め
た
る
を
、
…
…
　
　
と
作
り
事
め
き
て
と
り
な
す
人
、
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
な
む
。
あ
ま
り
物
言
ひ
さ
が
な
き
罪
、
さ
り
ど
こ
ろ
な
く
（
】
二
五
　
　
〇
）
。
　
2
　
七
月
に
ぞ
后
居
給
ふ
め
り
し
。
　
3
　
斎
宮
は
、
こ
ぞ
う
ち
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
、
さ
ま
ざ
ま
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
こ
の
秋
入
り
給
ふ
（
二
・
一
〇
三
）
。
し
か
し
、
1
を
「
言
語
主
体
の
現
場
」
の
現
在
か
ら
の
回
想
、
2
・
3
を
「
物
語
中
の
現
場
」
の
現
在
か
ら
の
回
想
と
し
て
、
そ
の
間
に
「
本
質
的
な
ち
が
い
」
を
認
め
る
理
論
的
・
実
際
的
根
拠
が
は
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
糸
井
氏
の
所
説
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
傍
線
の
箇
所
で
、
竹
岡
論
文
の
、
微
妙
な
し
か
し
重
大
な
読
み
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
竹
岡
氏
の
関
連
論
文
に
は
、
「
助
動
詞
『
け
り
』
の
本
義
と
機
能
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
三
十
一
号
）
と
「
『
け
り
』
と
『
き
』
と
の
意
味
・
用
法
」
（
『
月
刊
文
法
』
第
二
巻
・
第
七
号
）
の
二
種
が
あ
る
が
、
執
筆
時
が
新
し
く
、
し
か
も
前
者
の
所
説
を
訂
正
し
た
箇
所
が
認
め
ら
れ
る
後
者
を
一60一
主
な
対
象
と
し
て
（
糸
井
氏
も
注
6
で
「
主
と
し
て
後
者
に
よ
る
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
）
、
そ
の
読
み
ち
が
い
を
洗
い
出
し
て
み
よ
う
。
　
竹
岡
氏
は
「
け
り
」
の
意
味
・
用
法
を
［
一
］
「
物
語
地
の
文
に
お
け
る
『
け
り
』
」
と
［
二
］
「
会
話
・
心
中
詞
、
和
歌
、
随
筆
、
日
記
に
お
け
る
『
け
り
』
」
に
大
別
し
て
考
察
し
、
前
者
の
意
味
・
用
法
を
三
類
に
、
後
者
の
そ
れ
を
五
類
に
分
類
し
て
整
理
し
て
い
る
。
竹
岡
氏
が
「
物
語
中
の
現
場
」
と
い
う
の
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
1
　
急
ぎ
参
ら
せ
て
御
覧
ず
る
に
、
め
づ
ら
か
な
る
ち
こ
の
御
か
た
ち
な
り
。
一
の
み
こ
は
右
大
臣
の
女
御
の
御
は
ら
に
て
、
寄
せ
　
　
重
く
、
疑
ひ
な
き
儲
け
の
君
と
、
世
に
も
て
か
し
づ
き
聞
ゆ
れ
ど
、
こ
の
御
に
ほ
ひ
に
は
並
び
給
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
　
　
お
ほ
か
た
の
や
む
ご
と
な
き
御
思
ひ
に
て
、
こ
の
君
を
ば
、
わ
た
く
し
も
の
に
お
も
ほ
し
か
し
づ
き
給
ふ
事
か
ぎ
り
な
し
（
丁
二
　
　
六
頁
）
。
　
2
　
か
け
が
ね
を
試
み
に
引
き
あ
け
給
へ
れ
ば
、
あ
な
た
よ
り
は
鎖
さ
ざ
り
け
り
（
一
・
入
二
頁
）
。
傍
線
の
な
い
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
物
語
中
の
現
場
」
で
、
1
の
傍
線
部
が
「
物
語
中
の
現
場
」
か
ら
空
間
的
に
「
あ
な
た
な
る
場
」
の
事
象
を
（
［
＝
の
一
類
）
、
2
の
傍
線
部
が
時
間
的
に
「
あ
な
た
な
る
場
」
の
事
象
を
（
＝
］
の
二
類
）
「
け
り
」
で
認
識
し
た
部
分
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
竹
岡
氏
は
右
の
［
一
］
　
一
・
二
類
の
「
け
り
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
　
A
　
こ
の
種
の
「
け
り
」
は
、
空
間
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
物
語
中
の
現
場
か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
「
あ
な
　
　
た
な
る
」
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
（
五
〇
頁
）
。
そ
し
て
［
二
］
の
「
会
話
・
心
中
詞
、
和
歌
、
，
随
筆
、
日
記
に
お
け
る
『
け
り
』
」
の
一
類
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
（
五
三
頁
）
。
　
B
　
物
語
地
の
文
の
場
合
の
1
2
（
右
の
一
・
二
類
、
筆
者
注
）
と
同
じ
で
、
言
語
主
体
の
現
場
か
ら
、
空
間
的
ま
た
は
時
間
的
に
、
　
　
あ
な
た
な
る
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
「
け
り
」
で
あ
る
。
「
物
語
地
の
文
の
場
合
の
1
2
と
同
じ
で
」
と
い
う
の
は
「
意
味
・
用
法
は
同
じ
で
」
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
後
者
は
前
者
の
表
現
に
合
わ
せ
て
次
の
よ
う
に
い
い
か
え
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
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C
こ
の
種
の
「
け
り
」
は
、
空
間
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
言
語
主
体
の
現
場
か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
「
あ
　
　
な
た
な
る
」
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
A
と
C
と
の
唯
一
の
ち
が
い
は
傍
線
部
だ
が
、
な
ぜ
こ
う
い
う
ち
が
い
が
生
ず
る
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
会
話
・
心
内
詞
、
和
歌
、
随
筆
、
日
記
等
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
「
物
語
中
の
現
場
」
な
る
も
の
は
存
在
す
る
余
地
が
な
い
と
、
氏
が
判
断
し
た
か
ら
だ
ろ
う
（
上
記
の
う
ち
随
筆
、
日
記
に
は
「
物
語
中
の
現
場
」
に
相
当
す
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
後
述
す
る
）
。
つ
ま
り
竹
岡
氏
は
、
物
語
の
地
の
文
と
は
ジ
ャ
ン
ル
・
性
格
を
異
に
す
る
会
話
・
心
内
詞
等
々
で
は
、
「
物
語
中
の
現
場
」
は
「
言
語
主
体
の
現
場
」
に
当
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
語
の
地
の
文
中
に
二
つ
の
「
現
在
」
が
同
居
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ど
こ
で
も
い
っ
て
い
な
い
し
、
そ
う
い
う
認
識
も
も
っ
て
い
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
話
が
少
々
微
妙
に
な
る
の
だ
が
、
竹
岡
氏
は
＝
］
の
第
三
類
と
し
て
次
の
よ
う
な
「
け
り
」
の
用
法
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
1
　
（
定
子
中
宮
が
）
「
円
融
院
の
御
時
に
、
『
草
子
に
歌
ひ
と
つ
書
け
』
と
殿
上
人
に
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
書
き
に
く
う
す
　
　
ま
ひ
申
す
人
々
あ
り
け
る
に
、
『
さ
ら
に
た
f
手
の
あ
し
さ
よ
さ
、
歌
の
折
に
あ
は
ざ
ら
ん
も
し
ら
じ
』
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
わ
び
　
　
て
み
な
書
き
け
る
中
に
、
た
“
い
ま
の
関
白
殿
、
三
位
の
中
将
と
き
こ
え
け
る
と
き
、
『
し
ほ
の
み
つ
云
々
』
と
い
ふ
歌
の
末
を
『
た
　
　
の
む
は
や
わ
が
』
と
書
き
給
へ
り
け
る
を
な
ん
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
」
な
ど
仰
せ
ら
る
・
に
も
、
す
ず
う
に
汗
あ
ゆ
る
　
　
心
地
ぞ
す
る
（
枕
草
子
・
二
〇
段
）
。
　
2
　
い
つ
れ
の
お
ほ
ん
時
に
か
、
女
御
更
衣
あ
ま
た
侍
ひ
給
ひ
け
る
な
か
に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
き
は
に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
　
　
て
時
め
き
給
ふ
、
あ
り
け
り
（
一
・
二
五
）
。
　
3
　
光
る
君
と
い
ふ
名
は
、
こ
ま
う
ど
の
め
で
聞
え
て
、
つ
け
奉
り
け
る
、
と
そ
言
ひ
伝
へ
た
る
、
と
な
む
（
一
・
四
九
）
。
2
3
は
、
各
帖
の
冒
頭
・
結
末
の
部
分
に
用
い
ら
れ
る
「
け
り
」
で
、
こ
の
た
ぐ
い
は
「
さ
ら
に
、
一
段
中
の
小
段
落
の
切
れ
目
」
に
，
も
用
い
ら
れ
る
と
し
て
、
　
4
　
そ
の
宣
命
読
む
な
む
、
か
な
し
き
事
な
り
け
る
。
…
…
い
ま
ひ
と
き
ざ
み
の
位
を
だ
に
と
、
お
く
ら
せ
給
ふ
な
り
け
り
（
一
・
三
一62一
　
　
○
）
。
　
5
　
人
の
み
か
ど
の
た
め
し
ま
で
引
き
出
で
、
さ
・
め
き
嘆
き
け
り
（
一
・
三
九
）
。
な
ど
が
引
例
さ
れ
て
い
る
。
　
竹
岡
氏
は
こ
れ
ら
の
「
け
り
」
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
物
語
者
が
物
語
口
調
を
表
面
に
出
し
て
、
物
語
の
世
界
で
の
事
象
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
や
や
曖
昧
な
説
明
を
し
て
い
る
が
、
1
は
随
筆
中
の
、
し
か
も
会
話
文
中
の
「
け
り
」
で
あ
り
、
2
以
下
も
、
物
語
全
体
を
「
あ
な
た
な
る
」
世
界
と
し
て
認
識
す
る
視
点
の
位
置
は
当
然
物
語
の
内
部
で
は
な
く
外
部
の
は
ず
だ
か
ら
、
い
ず
れ
も
言
語
主
体
の
現
場
、
い
い
か
え
れ
ば
語
り
の
現
場
か
ら
の
認
識
を
表
わ
す
「
け
り
」
と
し
て
処
理
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
現
に
、
竹
岡
氏
自
身
先
行
の
「
助
動
詞
『
け
り
』
の
本
義
と
機
能
」
で
は
、
1
と
同
じ
枕
草
子
の
例
を
図
式
化
し
て
説
明
し
た
箇
所
で
、
「
話
手
（
聞
手
）
・
作
者
（
読
者
）
の
現
場
」
（
七
頁
）
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
後
続
の
論
文
で
は
〈
物
語
口
調
を
表
面
に
出
し
て
の
叙
述
〉
と
い
う
ふ
う
に
か
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
、
私
が
先
に
、
前
の
論
文
を
後
の
論
文
で
訂
正
し
た
箇
所
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
第
三
類
の
よ
う
な
「
け
り
」
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
と
、
源
氏
物
語
の
地
の
文
に
は
糸
井
氏
の
い
う
二
つ
の
現
在
（
視
点
）
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
問
題
は
竹
岡
氏
が
右
の
よ
う
な
訂
正
を
ほ
ど
こ
し
た
理
由
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
前
論
文
の
次
の
よ
う
な
一
節
が
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
。
　
　
こ
れ
ら
も
（
枕
草
子
・
二
〇
段
の
例
文
中
の
「
け
り
」
、
筆
者
注
）
す
べ
て
作
者
清
少
納
言
が
現
在
自
分
の
記
し
て
い
る
「
現
　
　
場
」
、
あ
る
い
は
中
宮
の
話
を
現
に
聞
い
て
い
る
「
現
場
」
か
ら
は
か
け
隔
っ
た
「
あ
な
た
な
る
」
世
界
で
の
事
象
と
し
て
認
識
し
　
　
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
七
頁
）
。
私
は
（
仮
に
「
あ
な
た
」
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
え
ば
）
、
前
掲
の
例
文
1
の
「
け
り
」
は
、
（
「
作
者
清
少
納
言
」
）
で
は
な
く
中
宮
が
、
「
た
だ
今
の
関
白
殿
」
の
逸
話
を
、
自
ら
が
語
っ
て
い
る
現
場
か
ら
「
あ
な
た
な
る
」
世
界
の
事
象
と
し
て
認
識
し
た
「
け
り
」
と
い
う
べ
き
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
の
一
節
で
竹
岡
氏
は
、
こ
の
例
文
に
お
け
る
清
少
納
言
の
視
点
が
、
「
現
在
自
分
の
記
し
て
い
る
『
現
場
』
」
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
「
中
宮
の
話
を
現
に
聞
い
て
い
る
『
現
場
』
」
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
一63一
判
断
に
迷
っ
て
い
る
。
後
者
は
「
…
…
な
ど
仰
せ
ら
る
・
に
も
、
す
ず
う
に
汗
あ
ゆ
る
心
地
ぞ
す
る
」
と
現
在
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
源
氏
物
語
の
地
の
文
に
移
し
て
い
え
ば
「
物
語
中
の
現
場
」
に
当
り
、
前
者
が
「
言
語
主
体
の
現
場
」
に
当
る
。
つ
ま
り
、
竹
岡
氏
は
第
三
類
の
「
け
り
」
が
（
地
の
文
中
の
す
べ
て
の
「
け
り
」
が
、
と
い
っ
て
も
よ
い
）
「
物
語
中
の
現
場
」
を
視
点
と
す
る
「
け
り
」
な
の
か
、
「
言
語
主
体
の
現
場
」
を
視
点
と
す
る
「
け
り
」
な
の
か
、
判
断
不
能
と
判
断
し
た
、
そ
れ
が
「
物
語
口
調
」
と
い
う
、
氏
に
す
れ
ば
お
そ
ら
く
不
本
意
な
訂
正
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
は
「
地
の
文
中
の
ほ
と
ん
ど
の
『
き
』
」
（
糸
井
・
前
掲
引
用
文
）
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
　
糸
井
氏
の
誤
読
の
原
因
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
竹
岡
氏
が
「
物
語
中
の
現
場
か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
「
あ
な
た
な
る
」
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
語
」
、
あ
る
い
は
「
言
語
主
体
の
現
場
か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
「
あ
な
た
な
る
」
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
語
」
（
圏
点
竹
岡
、
傍
線
吉
岡
）
と
、
注
意
深
い
表
現
で
の
べ
て
い
る
こ
と
を
糸
井
氏
が
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
の
「
け
り
」
も
言
語
主
体
の
認
識
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
し
、
草
子
地
中
の
「
き
」
も
、
そ
の
他
の
「
地
の
文
中
の
ほ
と
ん
ど
の
『
き
』
」
も
＝
＝
口
語
主
体
（
語
り
手
）
の
認
識
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
こ
の
こ
と
が
両
者
の
判
別
を
困
難
に
し
て
い
る
基
本
的
な
理
由
で
も
あ
る
。
二
つ
目
に
、
竹
岡
氏
が
「
物
語
中
の
現
場
」
と
し
か
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
「
『
物
語
中
の
現
場
』
の
現
在
」
と
不
用
意
に
、
あ
る
い
は
故
意
に
い
い
か
え
た
こ
と
で
あ
る
。
「
物
語
中
の
現
場
」
と
い
う
の
は
現
在
形
で
語
っ
て
い
る
部
分
と
い
う
こ
と
で
、
事
柄
は
本
質
的
に
は
語
り
方
・
話
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
視
点
の
問
題
で
は
な
い
。
い
い
か
え
に
よ
っ
て
、
話
法
の
問
題
が
視
点
の
問
題
に
す
り
か
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
視
点
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
、
「
物
語
中
の
現
場
の
現
在
」
と
い
う
の
は
仮
空
の
時
間
で
あ
り
、
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
話
法
で
語
ら
れ
て
い
る
「
物
語
中
の
現
場
」
も
、
「
言
語
主
体
（
語
り
手
）
の
現
場
」
と
い
う
唯
一
の
現
実
の
視
点
か
ら
認
識
さ
れ
、
語
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
こ
の
種
の
『
け
り
』
は
、
空
間
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
物
語
中
の
現
場
か
ら
は
別
世
界
で
の
事
象
を
、
言
語
主
体
が
『
あ
な
た
な
る
』
世
界
に
お
け
る
事
象
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
」
と
い
う
竹
岡
氏
の
定
義
に
は
、
そ
も
そ
も
認
識
の
視
点
、
な
い
し
は
時
点
と
い
う
要
素
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
「
言
語
主
体
が
『
あ
な
た
な
る
』
世
界
に
お
け
る
事
象
と
一64一
し
て
認
識
し
て
い
る
」
視
点
は
ど
こ
な
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
⊃
言
語
主
体
の
現
場
」
で
あ
る
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
右
に
指
摘
し
た
二
点
は
、
私
が
「
物
語
中
の
現
場
の
現
在
」
と
い
う
視
点
は
存
在
し
な
い
、
従
っ
て
、
草
子
地
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
文
中
に
使
用
さ
れ
た
「
き
」
と
地
の
文
の
そ
の
他
の
「
き
」
と
を
区
別
す
る
い
わ
れ
は
な
い
、
両
者
の
間
に
本
質
的
な
ち
が
い
は
な
い
と
考
え
る
、
い
わ
ば
理
論
的
な
根
拠
だ
が
、
も
う
一
つ
だ
け
つ
け
加
え
て
お
こ
う
。
糸
井
氏
は
た
と
え
ば
、
　
　
御
子
た
ち
は
、
東
宮
を
お
き
奉
り
て
、
女
宮
た
ち
な
む
四
所
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
中
に
、
藤
壺
と
聞
え
し
は
、
先
帝
の
源
氏
　
　
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。
ま
だ
坊
と
聞
え
さ
せ
し
時
参
り
給
ひ
て
、
高
き
位
に
も
定
ま
り
給
ふ
べ
か
り
し
人
の
、
と
り
立
て
た
る
　
　
御
後
見
も
お
は
せ
ず
、
母
方
も
そ
の
筋
と
な
く
物
は
か
な
き
更
衣
腹
に
て
物
し
給
ひ
け
れ
ば
…
…
（
六
・
一
五
頁
）
と
い
う
若
菜
上
巻
の
冒
頭
の
一
節
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
　
こ
の
例
文
の
場
合
少
々
複
雑
で
あ
る
が
、
進
行
中
の
物
語
現
場
に
つ
い
て
は
、
語
り
手
の
現
在
か
ら
み
て
「
け
り
」
で
認
識
さ
れ
　
　
る
が
、
そ
の
物
語
中
の
現
場
か
ら
み
て
そ
の
時
点
か
ら
隔
絶
し
た
時
の
こ
と
と
し
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
、
そ
う
　
　
い
う
隔
絶
し
た
時
の
こ
と
を
「
き
」
で
認
識
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
き
」
「
け
り
」
の
使
い
分
け
で
あ
る
こ
と
に
は
や
は
り
変
わ
　
　
り
な
い
の
で
あ
る
（
一
二
入
頁
）
。
し
か
し
、
藤
壷
女
御
の
経
歴
を
叙
述
す
る
と
い
う
同
一
内
容
の
一
節
の
中
で
、
あ
る
い
は
一
節
を
構
成
す
る
各
文
の
中
で
、
叙
述
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
で
あ
る
視
点
が
、
猫
の
目
の
よ
う
に
く
る
く
る
変
わ
る
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
変
化
に
読
者
は
つ
い
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
と
し
て
の
統
一
性
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
以
上
が
糸
井
氏
の
「
二
つ
の
現
在
（
視
点
）
」
説
に
対
す
る
、
私
の
い
わ
ば
実
際
問
題
と
し
て
の
疑
問
で
あ
る
。
一65一
三
　
糸
井
論
文
に
つ
い
て
三
番
目
に
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
糸
井
氏
の
い
う
「
き
」
の
本
義
が
は
た
し
て
本
義
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
前
に
、
も
う
少
し
前
章
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
み
よ
う
。
　
糸
井
氏
は
た
と
え
ば
先
の
若
菜
上
巻
冒
頭
の
例
文
に
つ
い
て
、
「
け
り
」
の
使
用
さ
れ
た
部
分
が
語
り
手
の
現
場
か
ら
の
認
識
、
「
き
」
の
使
用
さ
れ
た
部
分
が
物
語
中
の
現
場
か
ら
の
認
識
と
す
る
わ
け
だ
が
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
首
を
ひ
ね
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
裏
付
け
や
説
明
は
一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
草
子
地
中
の
「
き
」
が
語
り
手
の
現
場
か
ら
の
認
識
、
そ
の
他
の
「
地
の
文
中
の
ほ
と
ん
ど
の
『
き
』
」
が
物
語
中
の
現
場
か
ら
の
認
識
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
私
が
氏
の
論
文
を
精
読
し
て
か
ろ
う
じ
て
こ
れ
が
そ
の
根
拠
か
と
見
当
を
つ
け
え
た
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
次
の
｝
言
及
（
傍
線
部
◎
）
の
み
で
あ
る
。
　
　
　
例
⑬
　
は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
う
へ
宮
つ
か
へ
し
給
ふ
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
じ
　
　
　
　
や
う
ず
め
か
し
け
れ
ど
、
わ
り
な
く
ま
つ
は
さ
せ
給
ふ
あ
ま
り
に
、
…
…
な
ど
、
あ
な
が
ち
に
お
ま
へ
去
ら
ず
も
て
な
さ
せ
　
　
　
　
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
お
の
つ
か
ら
か
ろ
き
か
た
に
も
見
え
し
を
、
こ
の
み
こ
生
ま
れ
給
ひ
て
の
ち
は
、
い
と
心
こ
と
に
思
ほ
し
　
　
　
　
お
き
て
た
れ
ば
、
坊
に
も
よ
う
せ
ず
は
、
こ
の
御
子
の
ゐ
給
ふ
べ
き
な
め
り
と
…
…
（
桐
壺
）
　
　
　
例
⑳
　
斎
院
は
、
御
ぶ
く
に
て
お
り
居
給
ひ
に
し
か
ば
、
朝
顔
の
姫
君
は
、
か
は
り
に
居
給
ひ
に
き
（
賢
木
）
　
　
④　
こ
れ
ら
の
文
末
の
「
き
」
は
、
物
語
中
の
現
場
の
現
在
を
前
提
に
し
て
そ
れ
と
は
異
質
な
状
態
の
時
を
過
去
と
し
て
切
り
離
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
種
の
文
末
の
「
き
」
は
大
和
物
語
な
ど
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
例
で
、
源
氏
物
語
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
獲
得
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
。
例
㈹
の
物
語
中
の
現
場
が
「
こ
の
み
こ
生
ま
れ
給
ひ
て
の
ち
」
の
現
在
で
あ
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
と
は
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
例
⑭
の
場
合
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
り
、
物
語
中
の
現
場
の
現
在
か
ら
す
れ
ば
す
で
　
　
に
過
去
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
過
去
の
こ
と
が
、
現
在
と
は
す
で
に
異
質
な
状
態
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
　
　
こ
と
が
ら
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
先
の
例
⑩
の
須
磨
の
場
合
も
、
物
語
中
の
現
場
を
現
在
と
す
る
過
去
時
の
認
識
と
み
　
　
る
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
（
＝
一
五
頁
）
。
　
傍
線
部
④
㊦
の
よ
う
な
断
定
は
論
文
中
の
随
所
で
く
り
か
え
さ
れ
る
が
、
そ
の
裏
付
け
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
傍
線
部
◎
の
言
及
の
み
だ
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
例
⑯
の
物
語
中
の
現
場
が
『
こ
の
み
こ
生
ま
れ
給
ひ
て
の
ち
』
の
現
在
で
あ
る
こ
と
は
」
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
例
⑬
で
使
用
さ
れ
た
「
き
」
が
自
動
的
に
そ
の
現
場
か
ら
の
回
想
の
「
き
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
章
で
縷
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
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「
現
在
時
が
、
過
去
時
と
は
異
質
な
状
態
に
あ
る
こ
と
、
又
、
そ
う
い
う
過
去
時
か
ら
現
在
時
へ
と
変
化
し
た
そ
の
こ
と
自
体
を
意
識
し
、
そ
れ
を
表
出
し
た
か
っ
た
現
語
主
体
の
認
識
」
（
一
二
六
頁
）
、
あ
る
い
は
「
そ
の
現
在
と
は
異
質
な
時
間
に
お
け
る
事
実
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
は
っ
き
り
別
の
時
点
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
現
在
時
と
対
立
的
に
認
識
し
た
い
気
持
ち
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
」
（
一
二
入
頁
）
等
々
、
糸
井
氏
が
く
り
返
し
断
定
す
る
「
き
」
の
本
義
に
私
が
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
の
も
、
用
例
の
具
体
的
な
分
析
を
通
し
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
の
、
そ
の
根
拠
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
氏
の
「
古
代
和
歌
に
お
け
る
助
動
詞
『
き
』
の
表
現
性
」
お
い
て
は
、
「
現
在
の
状
態
（
心
）
と
は
異
質
な
状
態
（
心
）
を
時
間
的
に
過
去
と
し
て
切
り
離
し
て
認
識
す
る
」
（
｝
○
入
頁
）
と
い
う
「
き
」
の
機
能
な
い
し
は
表
現
性
が
、
一
々
の
和
歌
に
即
し
て
作
品
論
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
う
い
う
わ
け
か
源
氏
物
語
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
断
定
の
く
り
返
し
が
あ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
種
の
説
明
が
ま
っ
た
く
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
き
」
が
過
去
の
事
柄
に
関
わ
る
助
動
詞
で
あ
り
、
そ
の
事
柄
が
過
去
に
お
い
て
完
結
し
た
事
柄
で
あ
る
こ
と
は
す
べ
て
の
「
き
」
に
認
め
ら
れ
る
共
通
性
だ
か
ら
、
氏
の
定
義
で
問
題
に
な
る
の
は
、
過
去
が
現
在
か
ら
「
異
質
な
状
態
と
し
て
」
「
対
立
的
に
」
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
先
の
引
用
文
中
の
例
で
い
え
ば
、
　
例
⑬
　
は
じ
め
よ
り
お
し
な
べ
て
の
う
へ
宮
つ
か
へ
し
給
ふ
べ
き
き
は
に
は
あ
ら
ざ
り
き
。
　
例
ω
　
斎
院
は
、
御
ぶ
く
に
て
お
り
居
給
ひ
に
し
か
ば
、
朝
顔
の
姫
君
は
、
か
は
り
に
居
給
ひ
に
き
。
の
、
「
桐
壺
更
衣
が
も
と
も
と
普
通
の
上
宮
仕
え
を
す
る
よ
う
な
身
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
」
や
、
「
斎
院
が
辞
任
し
て
朝
顔
の
姫
君
が
か
わ
り
に
就
任
し
た
こ
と
」
は
、
物
語
中
の
現
場
と
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
異
質
な
状
態
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
対
立
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
異
質
」
と
と
ら
え
、
「
対
立
」
と
認
識
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
な
い
し
は
表
現
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
糸
井
氏
は
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
し
、
少
く
と
も
、
説
明
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
　
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
生
き
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
語
源
的
な
意
味
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
用
法
が
派
生
し
、
古
い
用
法
が
す
た
れ
て
新
し
い
用
法
が
も
っ
ぱ
ら
幅
を
き
か
す
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
こ
と
ば
に
一67一
つ
い
て
観
察
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
助
動
詞
「
き
」
の
語
源
は
さ
し
あ
た
っ
て
不
明
と
し
て
お
く
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
本
義
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
私
は
「
き
」
の
第
｝
義
的
用
法
が
完
結
し
た
過
去
の
事
柄
の
回
想
で
あ
っ
て
、
確
実
に
存
在
し
た
事
柄
の
回
想
、
あ
る
い
は
自
己
の
体
験
し
た
事
柄
の
回
想
と
い
っ
た
用
法
な
い
し
は
現
象
が
、
付
随
的
用
法
な
い
し
は
現
象
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
付
随
的
現
象
で
あ
っ
て
も
、
付
随
す
る
確
率
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
現
象
が
機
能
な
い
し
は
用
法
と
し
て
意
識
さ
れ
る
段
階
が
必
ず
や
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
「
き
」
の
体
験
し
た
事
柄
の
回
想
、
「
け
り
」
の
伝
聞
し
た
事
柄
の
回
想
と
い
う
用
法
が
、
源
氏
物
語
の
時
代
に
す
で
に
用
法
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
「
き
」
と
「
け
り
」
の
使
い
分
け
の
諸
例
が
明
白
に
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
　
　
（
夕
顔
が
）
か
う
の
ど
け
き
に
お
だ
し
く
て
、
久
し
ぐ
ま
か
ら
ざ
り
し
頃
、
こ
の
見
給
ふ
る
あ
た
り
よ
り
、
情
な
く
う
た
て
あ
る
こ
　
　
と
を
な
む
、
さ
る
た
よ
り
あ
り
て
、
か
す
め
言
は
せ
た
り
け
る
、
の
ち
に
こ
そ
聞
き
侍
り
し
か
（
帯
木
、
一
・
七
〇
、
頭
中
将
　
　
詞
）
。
　
　
（
五
条
の
乳
母
が
）
い
ま
は
の
き
ざ
み
に
つ
ら
し
と
や
思
は
む
、
と
思
う
給
へ
て
ま
か
れ
り
し
に
、
そ
の
家
な
り
け
る
下
人
の
病
し
　
　
け
る
が
、
俄
に
出
で
あ
へ
で
な
く
な
り
に
け
る
を
、
お
ち
檸
り
て
、
日
を
暮
し
て
な
む
取
り
出
で
侍
り
け
る
を
、
聞
き
つ
け
侍
リ
　
　
レ
か
ば
…
…
（
夕
顔
、
一
・
＝
二
四
、
源
氏
詞
）
。
　
　
さ
い
つ
ご
ろ
（
明
石
へ
）
ま
か
り
く
だ
り
て
侍
り
し
つ
い
で
に
、
あ
り
さ
ま
見
給
へ
に
寄
り
て
侍
り
し
か
ば
、
（
明
石
入
道
は
）
京
　
　
に
て
こ
そ
所
え
ぬ
や
う
な
り
け
れ
、
そ
こ
ら
は
る
か
に
、
い
か
め
し
う
占
め
て
つ
く
れ
る
さ
ま
、
さ
は
言
へ
ど
、
国
の
つ
か
さ
に
　
　
て
し
お
き
け
る
、
こ
と
な
れ
ば
、
残
り
の
よ
は
ひ
ゆ
た
か
に
ふ
べ
き
心
が
ま
へ
も
二
な
く
し
た
り
け
り
（
若
紫
、
一
・
一
五
四
頁
、
　
　
良
清
詞
）
。
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付
記
　
鈴
木
泰
氏
の
「
『
き
』
『
け
り
』
の
意
味
と
そ
の
学
説
史
」
（
武
蔵
大
学
『
人
文
学
会
雑
誌
』
第
1
6
巻
、
　
　
判
が
見
え
る
が
、
本
稿
は
部
分
的
に
鈴
木
論
文
へ
の
間
接
的
な
解
答
に
も
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
第
3
・
4
号
）
に
も
拙
論
へ
の
批
